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НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫРАБОТКИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ  
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
КАК СЛЕДСТВИЕ КРИЗИСА 2008-2009 Г.Г. 
 
Т.Д. Кравченко, старший преподаватель, ПГТУ 
 
Национальная банковская система Украины исторически 
формировалась на принципах привлечения национального капитала 
в ресурсную базу банков и трансформации этого капитала на по-
требности экономики.  
До 2005 года банки Украины осуществляли кредитование в 
подавляющем большинстве в  реальном секторе экономики. Но уже 
с 2005 года началось активное поглощение национальной банков-
ской системы иностранным капиталом, от противодействия кото-
рому государство, в сущности, отказалось. Оно не разработало 
стратегическое видение перспектив создания национальной банков-
ской системы. Стремительный рост иностранного капитала в струк-
туре банковской системы Украины не привел ни к удешевлению 
кредитных ресурсов для реального сектора экономики, ни к при-
влечению прямых инвестиций в приоритетные отрасли экономики. В 
отличие от указанных выше ожиданий, происходила опасная концен-
трация спекулятивного капитала в виде кратко- и среднесрочных ва-
лютных кредитов лишь на нескольких рынках: недвижимости, земли, 
автомобильном, потребительском. Это привело не только к стреми-
тельному росту цен на базовые товары этих рынков (жилье, землю, 
автомобили, бытовые товары), но и к крайне опасной деформации тор-
гового баланса страны, дефицит которого на конец 2008 года составил 
почти 15 млрд. долл. США. 
Благодаря гипертрофированному наращиванию потребительско-
го кредита, инициируемому банками с иностранным капиталом, про-
исходила опосредствованная трансформация кредитной задолженно-
сти населения (номинированного в иностранной валюте) в отрица-
тельное сальдо внешнего торгового баланса страны.   
Вследствие этого особенно мощный удар финансово-
экономический кризис нанес именно по населению: ведь во время кри-
зиса для выравнивания платежного баланса Правительство и НБУ бы-
ли вынуждены прибегнуть к глубокой девальвации национальной ва-
люты - гривне. Девальвация составила почти 60 %, по сравнению с 
уровнем июля 2008 года, и именно на индекс девальвации гривны 
произошло удорожание всех ранее выданных валютных кредитов, ста-
бильное обслуживание которых со стороны населения и предприятий 
стало практически невозможным.  
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Финансовый кризис осветил проблему  разделения банковской 
системы на фрагменты, но фрагментация банковской системы Украи-
ны осталась вне поля зрения государства. Ни одна из ветвей власти не 
увидела угрозы в этом процессе для финансовой системы страны, хотя 
такая угроза является одной из наиболее значимых для безопасности 
страны. 
Выводы: Сегодня в Украине сложилась благоприятная ситуация 
относительно выработки новой стратегии создания национальной бан-
ковской системы и  возобновления доверия общества к ней. В основе 
новой стратегии должна лежать разработка новых стандартов банков-
ского надзора, определение новых принципов формирования банков-
ской системы и стратегических целей ее развития.  
Все это должно стать тем предохранителем, который, если не 
полностью нивелирует влияние вероятных следующих кризисов, то 
хотя бы удержит это влияние на безопасном для национального рынка 
капитала уровне.   
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Если проанализировать историю развития платежных систем, 
то можно обнаружить, что способы перечисления денег неразрывно 
связаны с развитием технологических коммуникационных средств. 
Так, распространение телефонной связи сделало возможным создание 
карточных платежных систем. Появление компьютерных сетей сдела-
ло возможным создание системы SWIFT. Наконец в 1990-х годах с 
развитием Internet появилась необходимость и возможность создания 
виртуальных платежных систем [1]. 
До недавнего времени именно на них можно было остановить-
ся при рассмотрении развития платежных систем. Однако, с массовым 
распространением средств мобильной связи и появлением сопутст-
вующих услуг, следует рассмотреть вопрос о расширении классифика-
ции платежных систем и внесения в нее нового компонента - систем, 
основанных на технологиях платежной инфраструктуры операторов 
мобильной связи, или систем Prepaid-саттелитов. Рассмотрим генезис 
этих систем. 
